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Великая Отечественная война оставила глубочайший след в 
жизни многих людей, победа досталась слишком большой ценой. 
На всем постсоветском пространстве нет, пожалуй, ни одной семьи, 
у которой бы не воевал хоть один человек. Наверное, каждая совет-
ская семья лишилась кого-то из родных и близких, а некоторые фа-
милии, к сожалению, вообще были уничтожены. Эта всенародная 
трагедия коснулась и моей семьи.  
Прадедушка по папиной линии, Степан Артемьевич Щербаков, 
был непосредственным участником Великой Отечественной, а до 
этого участвовал и в советско-финляндской войне. К сожалению, я 
не могла расспросить у него обо всем лично, так как он умер еще 
задолго до моего рождения. Я знаю только то, что мне смогли рас-
сказать отец и дед. 
Степан Артемьевич родился в 1910 году в деревне Растополье 
Могилевской области в простой крестьянской семье. Зимой 
1939 года был отправлен в составе 8-а армии на карельский пере-
шеек Финского залива, оставив дома 9-летнего сына Василия и же-
ну Татьяну. В одном из сражений его ранило. В день его тридцати-
летия он узнал, что представлен к медали «За отвагу».  
В 1941 началась Великая Отечественная война, и мой прадед в 
составе Красной Армии был брошен в гущу военных событий. Как 
мне рассказывал отец, дед Степан имел несколько ранений, а после 
даже ему были вставлены пластмассовые ребра ввиду множествен-
ных повреждений грудной клетки. Однако Степану Артемьевичу 
это не помешало дойти до самого Берлина.  
К сожалению, после войны мой прадед пожил недолго – всего 
лишь пять лет, сказались раны, полученные во время военных дей-
ствий, и теперь он спит вечным сном на своей малой Родине рядом с 
женой и братом. Однако мы всегда будем помнить его подвиги и раз 
за разом, будто молитву, перечитывать благодарственное письмо: 
«Вам, Щербакову Степану Артемьевичу, доблестному воину 
Красной Армии, участнику боев с немецко-фашистскими захватчи-
ками, сражавшемуся в рядах войск 2-ого Белорусского фронта, не-
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однократно отмеченных благодарственными приказами Верховного 
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товари-
ща Сталина, Военный Совет фронта вручает это благодарственное 
письмо, как память о Великой отечественной войне. 
Желаем Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей даль-
нейшей трудовой жизни на благо нашей Великой Социалистиче-
ской Родины».  
Я горжусь своим прадедом и очень жалею, что не смогла застать 
его, поговорить с ним и узнать, каково это – оказаться в самом пекле. 
Война – самое тяжёлое и страшное испытание во все времена и 
для всех народов, но самой ужасающей была та, Великая Отече-
ственная. Многое перенесли на своих плечах люди того времени. 
Мне не хотелось бы, чтобы наше поколение или то, которое будет 
жить после нас, пережило подобное испытание. Мир надо беречь 
любой ценой!  
Мы не должны забывать про военные события потому, что за 
нашу благополучную жизнь было отдано много жизней. Люди, ко-
торые сражались, хотели, чтобы их дети жили в будущем под мир-
ным небом. Мы не имеем право забывать наших предков, мы долж-
ны быть благодарны им за их мужество и отвагу, за храбрость и 
доблесть! 
Совместная работа всегда сближает родных людей, а когда речь 
заходит об истории нашей семьи, то тогда безэмоциональные строки 
исторических учебников обретают нечто такое, благодаря чему ты 
будто оказываешься в том времени, тебе становятся понятны многие 
факты событий далеких военных лет. Для меня очень ценным оказа-
лось, что мои родственники через всю свою жизнь пронесли память о 
своих родных людях, сохранили важные архивные документы воен-
ных лет. Теперь память о своей семье буду хранить я. 
 
 
 
 
  
